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Pénteken 1889. Deczember hő 27-én:
m i
Franczia nepies dráma 4 szakaszban, 7 képpel. írták: D’ Ennery és Cormon. Fordította: Follinus J. (Karnagy: Delin. Rendező: Somló.)
Első kép:|„A leányrablás." 2-ik kép: „Az orgia." 3-ik. „A rendőrség titka i."  4-ik. „A koldusnö." 
5-ik. „Menyegző h elyett börtön." 6-ik. „A boszorkány barlangja." 7-ik. „A sóvárgott boldogság."
S Z E M É L Y
De Linióres gróf, miniszter, párisi rendőr-főnök Mándoky,
PlmilVtA ^ T / #Paulina grófné, neje —
Vaudrey Roger lovag, unokaöcscse 
De Prelles marquls — —
De Mailly — —
De Estrées — —
% Roland, orvos — —
Henrietté, ) normandiai leányok, 
Louise, ) árvák —
Martin, jómódú polgár —
La Frochard, koldusnő —
Jaques,*) .  _  _
Pierre, »  031
Lászyné.
Szentes.
Hatvani.
Karacs.
Jubay.
Balassa.
Palotay P.
Arday I.
Püspöki.
Pápayné.
Péchy.
Somló.
E  KL :
Marianna — —
Marais, rendőrügynök —
Laffeur, de Prelles komornoka — 
Picard, Vaudrey inasa —
Florette, i
Julié, I hölgyek az operától 
Ámaranth, I
Szolga de Liniéres grófnál — 
Condukteur -  —
Kereskedő — —
Rendőrbiztos — —
Bérkocsis — —
Tiszt — — —
Rónaszékyné. 
Németi. 
Czakó. 
Rónaszéky. 
Ábrányi M.
Sulinka M.
Gyöngyössy.
Erdős.
Nagy J. 
Szabó L. 
Mátray. 
Gulyás.
Lovagok,fpolgárok, katonák, hordszékesek, biztosok, rendőrügynökök, apáczák, fegyencznők, házalók, halárusok, gyümölcsárusok, utasok 
  ________munkások, koldusok, nép. Történik: Párisban 1789-ben, közvetlen a forradalom kitörése előtt.
Leszállított helyárak : Alsó és közép páholy 3 frt. Családi páholy 4 frt. Emeleti páholy 2 frt. 
Támlásszék az első négy sorban 80kr. V— X sorban 6 0  kr, XI — XIV sorban 50  kr. Emeleti zártszék a két 
első sorban 4 0  kr, a többi sorokban 30 kr. Földszinti állóhely 25  kr. Tanuló és katona-jegy 25 kr. Karzat 10 kr.
Kedvezményes-jegyek nem érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
_____________.MdL ♦‘■agel.c-. i o gT» elOtt.____________
Holnap, Szombaton 1889. Deczember hó 28-án, pá r a t l an  bérletben:
Szentiváni éji álom.
Színmű, énekkel és Mendelsohn zenéjével.
Előkészületen, mint újdonság: a> C lév eb o rg i ördög, nagy operette 3 felv.
Bérlethirdetés! A IV. kisbérlet e hó 29-én lejár, tisztelettel kérem a t. bérlő uraságokat, miszerint az V. 
kis bérlet, illetve a második idénybérlet iránt, Foltényí Vilmos urnái (Cassino könyvtári helyiségben) mielőbb in­
tézkedni méltóztassanak, hogy az uj bérleteknél esetleg beálló hely változásokról idejekorán vehessek tudomást.
Szives pártfogásukért mély tisztelettel esedezem
" W  t t a
igazgató.
a, _  ,«3. (Bgm. 4048.)Folyószám: 90.
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